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BOLETIN 3463 DE REGISTROS
DEL 01 MARZO DE 2014
PUBLICADO 03 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 01/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01294979 AGRIDULCE 2014 1,000,000
01610280 AIR FENIX EXPRESS LTDA 2012 10,000,000
01610280 AIR FENIX EXPRESS LTDA 2013 10,000,000
01610280 AIR FENIX EXPRESS LTDA 2014 10,000,000
01917242 ALFONSO CIFUENTES INGRID 2014 500,000
02328136 ALMACEN LIU SHUN 2014 4,300,000
01495111 ALZATE BETANCOURT AMANDA ELENA 2014 900,000
01500454 ANTURI LLANOS WALDIMIR RAUL FRANCISCO 2014 5,200,000
01517291 ARBOLEDA ARIAS CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01517291 ARBOLEDA ARIAS CARLOS ANDRES 2014 4,000,000
01559858 AREVALO OTALORA NELSON RICARDO 2014 1,100,000
00879913 AREVALO VILLAMARIN MARITZA CATHERINE 2010 1,000,000
00879913 AREVALO VILLAMARIN MARITZA CATHERINE 2011 1,000,000
00879913 AREVALO VILLAMARIN MARITZA CATHERINE 2012 1,000,000
00879913 AREVALO VILLAMARIN MARITZA CATHERINE 2013 1,000,000
01016671 ARIZA QUIROGA ANILSON 2014 1,200,000
02389409 AS REPRESENTACIONES ARTISTICAS SAS 2014 5,000,000
02195211 ASCOREON SAS 2014 472,886,632
S0015536 ASOCIACION COLOMBIANA DE TELEVISION
CATOLICA TELEKERIX
2014 1
00993131 AVENDAÑO SANCHEZ RUBY ALEIDA 2014 1,500,000
02304142 BACESA S.A.S 2014 10,000,000
02263584 BALLER OSORIO ERIK STIVEN 2014 1,232,000
02262905 BARRAGAN REYES OMAR ALBREIDI 2014 1,000,000
02266065 BARRIOS PULIDO DANY LEONARDO 2014 1,000,000
02245483 BAUTISTA TONCON ELSA MARIA 2014 1,000,000
01520463 BERNAL QUIROGA LUIS EDUARDO 2010 1,200,000
01520463 BERNAL QUIROGA LUIS EDUARDO 2011 1,200,000
01520463 BERNAL QUIROGA LUIS EDUARDO 2012 1,200,000
01520463 BERNAL QUIROGA LUIS EDUARDO 2013 1,200,000
01520463 BERNAL QUIROGA LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
02381539 BETHEL COSMETICS S A S 2014 5,000,000
02368045 BICICLETERIA EL CIEGUITO 2014 1,000,000
02036061 BILLARES DE LA 41 M 2014 1,100,000
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02244001 BLUE MAX 2013 1,000,000
02264985 BOCANEGRA CASTAÑEDA LIZ ANDREA 2013 900,000
01528698 BONILLA CORONADO BLANCA CECILIA 2014 450,000
01947217 CAFE BAR URBAN STORE 2014 930,000
01493014 CAFETERIA NEBRASKA ASTRID 2014 1,848,000
01637711 CAMINTERNET 2014 800,000
00520409 CARDOZO CALDERON EDGAR 2014 7,358,967,481
02335661 CARRANZA PEÑA DAVID FERNANDO 2014 1,232,000
01307629 CASSIANI CACERES HERNANDO 2014 900,000
00205510 CEDRO IMPRESORES S A 2014 2,805,835,035
01386389 CELCOM LTDA 2014 8,800,000
01427916 CELCOM LTDA 2014 8,800,000
01550499 CELCOM S.A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2014 4,407,832,820
02365026 CERVANTES DE LOS RIOS EDGAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02193304 CHATARRERIA GALLEGO ANGEL 2014 6,000,000
02281739 CHAVES DE ROMERO GILMA 2014 1,000,000
02052969 CIGARRERIA DELTODO 2014 3,050,000
01797382 COMERCIO & BOLSA S A S 2014 418,657,991
01859665 COMIDAS RAPIDAS DELICIAS DE LA 78 2014 800,000
01517293 COMPRA VENTA OLIVARES 2013 1,000,000
01517293 COMPRA VENTA OLIVARES 2014 4,000,000
01745242 COMUNICACIONES FADER 2012 1,000,000
01745242 COMUNICACIONES FADER 2013 1,000,000
01745242 COMUNICACIONES FADER 2014 1,232,000
01991517 COMUNICACIONES MARIN 2014 1,000,000
01395069 CONFECCIONES DUPRO Y ACITEC 2012 1,070,000
01395069 CONFECCIONES DUPRO Y ACITEC 2013 1,070,000
01395069 CONFECCIONES DUPRO Y ACITEC 2014 1,070,000
02388197 CONFECCIONES RO Y CE 2014 2,250,000
02391931 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ENTEB SAS 2014 1,000,000
01956077 CONTRERAS JIMENEZ PAOLA ANDREA 2014 950,000
00790639 CONTRERAS LOPEZ ANTONIO EDILBERTO 2014 1,000,000
02115673 COPIMPRESOS Y SERVICIOS 2013 1,768,000
02365027 CORPO SPA MONICA BETANCOURT 2014 2,000,000
01310726 CORTES GIL JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
01931307 CREAR SPORT 2014 2,000,000
01956434 CUELLAR GARCIA ADRIANA PATRICIA 2011 1,000,000
01956434 CUELLAR GARCIA ADRIANA PATRICIA 2012 1,000,000
01956434 CUELLAR GARCIA ADRIANA PATRICIA 2013 1,000,000
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01956434 CUELLAR GARCIA ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
00796129 CURTIEMBRES LA ESMERALDA ANTONY 2014 1,000,000
01402442 D R MOTOS 2011 1,000,000
01402442 D R MOTOS 2012 1,000,000
01402442 D R MOTOS 2013 1,000,000
01402442 D R MOTOS 2014 1,000,000
02086465 DE LEON RODRIGUEZ BRYAM RICCARDO 2014 650,000
01745241 DEAZA RODRIGUEZ FREDY ANTONIO 2012 1,000,000
01745241 DEAZA RODRIGUEZ FREDY ANTONIO 2013 1,000,000
01745241 DEAZA RODRIGUEZ FREDY ANTONIO 2014 1,232,000
01447438 DEPORTRADE S A 2014 239,746,000
01607647 DIAZ VASQUEZ MALATI SAKTI 2014 950,000
02384801 DIVER F.J CITY 2014 1,232,000
01788907 DMA INGENIERIA LTDA 2010 500,000
01788907 DMA INGENIERIA LTDA 2011 500,000
01788907 DMA INGENIERIA LTDA 2012 500,000
01788907 DMA INGENIERIA LTDA 2013 1,000,000
02331157 DROGUERIA BOSA SUR JB 2014 800,000
02262906 DROGUERIA BOSA SUR OB 2014 800,000
01679738 DROGUERIA HR MAS X MENOS 2014 7,000,000
02304994 DRYWALL & GRANIPLAST JJ SAS 2014 1,000,000
01402441 DUCUARA ROMERO LUIS ENRIQUE 2011 1,000,000
01402441 DUCUARA ROMERO LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
01402441 DUCUARA ROMERO LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01402441 DUCUARA ROMERO LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02269225 EDGAR  CARDOZO CALDERON 2014 7,358,967,481
01566587 EDUARDO TELARES 2014 1,000,000
02365348 EL MOMPYS 2014 1,179,000
02345247 EL PISTOCHO 2014 1,000,000
02362551 EMPRESA LIDER ESPECIALISTA EN
PREFABRICACION Y SERVICIOS S A S
2014 1,232,000
02345239 ESCAMILLA SANTAMARIA DIANA ESPERANZA 2014 1,000,000
02279985 FABRICA DE MEDIOS S A S 2014 55,411,358
02388195 FAJARDO ROBINSON 2014 2,250,000
02162465 FAMA Y FRUVER  LAS DELICIAS 2014 20,000,000
01846115 FERNANDEZ LOPEZ LUZ MERY 2012 100,000
01846115 FERNANDEZ LOPEZ LUZ MERY 2013 100,000
S0039999 FUNDACION ENCAMINARTE 2013 100,000
S0039999 FUNDACION ENCAMINARTE 2014 100,000
S0030070 FUNDACION MI NUEVA ESPERANZA 2013 4,620,886
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S0030070 FUNDACION MI NUEVA ESPERANZA 2014 4,620,886
02193298 GALLEGO ANGEL JOSE WILLIAM 2014 6,000,000
00718709 GARCES RODRIGUEZ HUGO HERNAN 2014 1,000,000
02043158 GHK2 CONSULTING SAS 2014 5,000,000
02272653 GLADIADOR BAR 2014 3,000,000
01230729 GONZALEZ ALVARADO ADRIANA MARCELA 2014 2,000,000
01931305 GRACIANO USUGA LUIS WALTER 2014 2,000,000
S0022781 GRAN ORIENTE DE COLOMBIA Y EN EL CURSO
DE LOS PRESENTES ESTATUTOS SE CONOCERA
ABREVIADAMENTE COMO GODC
2014 6,500,000
01736010 GROWTH KAPITAL KNOW 2014 1,000,000
02306599 GRUPO ZENITH INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SAS
2014 50,000,000
02183450 GUTIERREZ CRUZ HANS WERNER 2014 9,000,000
01298472 GUTIERREZ MIGUEL 2014 1,000,000
02162463 GUZMAN TELLEZ NIDIA PAOLA 2014 20,000,000
02313204 IBIZA FASHION S M 2014 1,800,000
01917245 ID DISEÑO HECHO A MANO 2014 500,000
00874936 INFANTILES CHICOLANDIA 2014 1,848,000
00552409 INLUARGO 2010 1,000,000
00552409 INLUARGO 2011 1,000,000
00552409 INLUARGO 2012 1,000,000
00552409 INLUARGO 2013 1,000,000
01177567 INSIGNARES CASTAÑEDA MAURICIO
ALEXANDER
2012 1,200,000
01177567 INSIGNARES CASTAÑEDA MAURICIO
ALEXANDER
2013 1,200,000
01177567 INSIGNARES CASTAÑEDA MAURICIO
ALEXANDER
2014 7,000,000
02253839 INSTALACIONES & ACABADOS F A  S A S 2014 21,643,000
02266066 INTERNET ALCALA COM 2014 1,000,000
00526195 INVERSIONES GRAN ORIENTE Y CIA LTDA S
C A
2014 6,000,000
01852539 J3 SOLUTIONS SAS 2014 107,013,346
02382939 JAIME GARCIA NELSON 2014 1,232,000
00993134 JARDIN PSICOPEDAGOGICO JUAN MATACHIN J
M
2014 1,500,000
02255404 K CHIN LOGISTICA & SUMINISTRO SAS 2013 500,000
01453280 KEMB' AL 2014 950,000
02389914 L & M TRADING AND LOGISTICS SERVICES
SAS
2014 232,843,736
02360455 LA CANASTA CAMPESINA FMZ 2014 5,000,000
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01973713 LABSUELOS SANTAMARIA SAS 2014 86,730,942
02054503 LASSMY SAS 2014 35,000,000
02110460 LE ESTHETIC CORPORATION SAS 2014 68,520,047
00874934 LECHON CAMUENDO SEGUNDO 2014 2,400,000
00572659 LI YONG CHU 2014 9,700,000
02013478 LICEO INFANTIL NUEVOS TALENTOS 2014 1,500,000
02328134 LIU ZHIPING 2014 4,300,000
01937471 LONDOÑO AVILA MARIA DEL PILAR 2014 1,230,000
02204942 MAD IT SAS 2013 1,200,000
02204942 MAD IT SAS 2014 1,200,000
02391477 MADERAS Y MOLDURAS EL NOGAL  A.N. 2014 4,500,000
01098302 MAQUIMEC E U 2014 10,000,000
01991515 MARIN QUITIAN LUZ MARY 2014 1,030,000
01881470 MCP CONSTRUCCIONES E U 2014 90,341,000
01520467 MEDICAL PYME 2010 1,200,000
01520467 MEDICAL PYME 2011 1,200,000
01520467 MEDICAL PYME 2012 1,200,000
01520467 MEDICAL PYME 2013 1,200,000
01520467 MEDICAL PYME 2014 3,000,000
01493013 MELENDEZ VALBUENA MARIA ASTRID YOLIMA 2014 2,463,000
02218635 MI PLACITA R 2014 1,000,000
01238178 MINICAFETERIA SAMBURGUER 2014 500,000
02289639 MISCELANEA BLANQUITA 2014 400,000
02388571 MISCELANEA SANTABOR 2014 2,000,000
01465156 MONITOR CD LTDA 2014 499,466,290
02360453 MONTAÑA CONTRERAS LUIS FERNEY 2014 5,000,000
02043360 MOTORACER MF 2014 1,000,000
02289638 MUÑOZ ARIZA BLANCA 2014 400,000
02043356 MUÑOZ ZAPATA MARYBEL 2014 1,000,000
01926244 NAMILY COMUNICACIONES 2014 1,232,000
01238176 NEIRA SUAREZ CIRO ALBERTO 2014 500,000
02061900 NIÑO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01626489 OFIMAIL COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01626489 OFIMAIL COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01142729 OPTICAS EXITO Y CIA LTDA 2014 155,289,000
01148284 OPTICAS EXITO Y CIA LTDA NO. 1 2014 155,289,000
01148285 OPTICAS EXITO Y CIA LTDA NO. 2 2014 7,000,000
02035025 ORGANIZACION INMOBILIARIA GESTION Y
PROYECTOS S A S CON SIGLA GESTION Y
PROYECTOS S A S
2013 829,337
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02035025 ORGANIZACION INMOBILIARIA GESTION Y
PROYECTOS S A S CON SIGLA GESTION Y
PROYECTOS S A S
2014 1,105,955
01859664 ORTIZ ALVAREZ MARIA CONCEPCION 2014 800,000
02191518 ORTIZ POVEDA ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02336478 OSPINA GIRALDO CLAUDIA NANCY 2014 1,232,000
02111556 OSPINA MORA RICHARD ANDRES 2014 1,000,000
02244000 PAEZ GONZALEZ EDUARDO 2013 1,000,000
01149764 PANADERIA ARTE ROYAL PVMF 2013 1,179,000
01447573 PAPELERIA EL INSTITUTO 2014 1,232,000
01445760 PAPELERIA Y VARIEDADES CENTRAL.COM 2012 986,000
01445760 PAPELERIA Y VARIEDADES CENTRAL.COM 2013 986,000
02345244 PARRA GOMEZ ORLANDO 2014 1,000,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2014 1,232,000
02104806 PET S FOOD 2014 1,200,000
02340591 PGA CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2014 4,576,458
01530828 PINILLA ALARCON HUMBERTO 2014 1,000,000
01925058 PROVISIONES Y SUMINISTROS MUNDIAL E U 2013 4,396,800
02313201 QUINTERO DAZA KATHERINE 2014 5,500,000
01945323 QUINTERO GARZON EDUARDO 2014 3,000,000
01677608 QUINTERO LOAIZA YESID 2014 1,200,000
02392541 RAMIREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO 2014 5,400,000
01380777 RAMIREZ MAHECHA EDELMIRA 2014 800,000
02212001 RAMIREZ PARRA CAMILO ALEXANDER 2014 3,000,000
01926240 RAMIREZ VARGAS JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01334449 RAMOS TOVAR JORGE ENRIQUE 2010 200,000
01334449 RAMOS TOVAR JORGE ENRIQUE 2011 200,000
01334449 RAMOS TOVAR JORGE ENRIQUE 2012 200,000
01334449 RAMOS TOVAR JORGE ENRIQUE 2013 1,150,000
S0002912 RESPETABLE LOGIA IGUALDAD NO. 21 2014 9,000,000
01231050 RESTAURANTE COLOMBO CHINO 2014 1,800,000
00645463 RESTAURANTE Y FRUTERIA SOCIAL 2013 1,000,000
02328801 RINCON POVEDA ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
01395066 RODRIGUEZ DE VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 2012 1,070,000
01395066 RODRIGUEZ DE VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 2013 1,070,000
01395066 RODRIGUEZ DE VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,070,000
02197133 ROMERO NARANJO JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01634710 ROMERO NARANJO RENE ROLANDO 2013 1,000,000
01386846 ROMERO PEÑA SEAN HAROLD 2013 4,458,000
01386846 ROMERO PEÑA SEAN HAROLD 2014 6,776,000
01706778 ROSVI COMUNICACIONES 2013 500,000
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01771124 ROSVI COMUNICACIONES S EN C 2014 600,000
02318539 SABOGAL PEÑUELA LINA MARIA 2014 1,000,000
01956078 SACRED GAMES 2014 950,000
02365338 SAGASTUY CLEVES ELIANA 2014 1,179,000
02052967 SALAMANCA HERNANDEZ JOSE MANUEL 2014 3,050,000
02183452 SALAS Y EVENTOS 2014 9,000,000
02330581 SANCHEZ LONDOÑO WLADYMIR 2014 1,000,000
02218633 SANCHEZ REYES JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
02388567 SANCHEZ TABORDA CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
02252332 SEGURA VARGAS CARLOS ARTURO 2013 500,000
02328810 SEIPOC 2014 1,000,000
01947216 SEPULVEDA NIÑO SANDRA MILENA 2014 930,000
02307900 SERVICIOS INTEGRALES JJB SAS 2014 9,283,027
01677611 SERVIYESID 2014 800,000
02147169 SHADERS GAMES AND SIMULATIONS SAS 2013 10,000,000
01464608 SHARP TELEFONICA 2013 4,458,000
01464608 SHARP TELEFONICA 2014 6,776,000
02036059 SIERRA DE CAMACHO ANA JULIA 2014 1,100,000
00492770 SOLER MORALES ESPERANZA 2014 1,000,000
02079939 SOLUTION COPY 2014 10,000,000
00913563 SOLUTION COPY LTDA 2014 2,943,549,294
01604825 SORZA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2014 2,500,000
02237328 TECHBAUER ELECTRONIC 2014 1,895,000
01626485 TENJO JAMAICA LIGIA AMPARO 2014 1,000,000
01918132 TIENDA ANTONIO 91 2014 750,000
02191519 TIENDA ESCOLAR SANTA ROSA DE LIMA 2014 1,000,000
01495113 TIENDA Y MISCELANEA ALEXI 2014 900,000
02264986 TISK STORE 2013 900,000
02237320 TORRES BERNAL JENNIFER ANDREA 2014 40,745,000
02368044 TRIANA AVENDAÑO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02370969 TRIVIÑO SANDOVAL ANDREA CAROLINA 2014 15,000,000
01102809 VALENCIA MUÑOZ BLANCA ESNEDY 2014 1,232,000
01002862 VILLAMARIN DE AREVALO ANA BETULIA 2010 1,000,000
01002862 VILLAMARIN DE AREVALO ANA BETULIA 2011 1,000,000
01002862 VILLAMARIN DE AREVALO ANA BETULIA 2012 1,000,000
01002862 VILLAMARIN DE AREVALO ANA BETULIA 2013 1,000,000
02323606 VIVACHE AUDIO Y ARQUITECTURA ACUSTICA
SAS
2014 11,149,106
02252336 WASH MOTOR CLUB ONE 2013 500,000
02330586 WLADOSAN GROUP 2014 1,000,000
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02392546 YOTTABYTE T M 2014 1,800,000
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CLICK CLACK HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231693 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
FIDEICOMISO INVERSIONES HOTELERAS CALLE 93 DEL CUAL ES VOCERA LA SOCIEDAD
ALIANZA FIDUCIARIA SA.
 
MODULAX COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 672     DEL 25/02/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231694 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MODULAX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231695 DEL LIBRO
06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BAR CASA BLANCA CRA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231696 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ROHELI RODRIGUEZ PUENTE.
 
HIPERCARNES EL CORRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231697 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN CARLOS ABAUNZA RUEDA.
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MUEBLES VALEN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231698 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ADRIANA
LOPEZ MAHECHA.
 
LA HELADERIA MP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231699 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE WILMAR
HERRERA MORENO.
 
COMPUTADORES SR LEE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00231700 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARISOL RONDON CASTELLANOS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01614441 DIA: 1 MATRICULA: 01371959 RAZON SOCIAL: ANA MARIA
MACHLER S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614442 DIA: 1 MATRICULA: 02406409 RAZON SOCIAL: EVENTOS SO-HE S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614443 DIA: 1 MATRICULA: 02406409 RAZON SOCIAL: EVENTOS SO-HE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614444 DIA: 1 MATRICULA: 02374330 RAZON SOCIAL: DIGITAL CINEMA
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01614445 DIA: 1 MATRICULA: 02374330 RAZON SOCIAL: DIGITAL CINEMA
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614446 DIA: 1 MATRICULA: 02405347 RAZON SOCIAL: 360 SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01614447 DIA: 1 MATRICULA: 02405347 RAZON SOCIAL: 360 SOLUCIONES
INTEGRALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614448 DIA: 1 MATRICULA: 02391620 RAZON SOCIAL: IPG INGENIERIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01614449 DIA: 1 MATRICULA: 02391620 RAZON SOCIAL: IPG INGENIERIA





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DISTRIBUIDORA JEANS J.C.G. OFICIO  No. 26805   DEL 21/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
00139874 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. REGISTROS NOS. 00114662 Y 00139019.
 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA OFICIO  No. 00455
DEL 25/02/2014,  JUZGADO 56 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 00139875 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
BILLARES MIXTOS EL PAISANO N 2 OFICIO  No. 0379    DEL 19/02/2014,  JUZGADO 9
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00139876
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONFECCIONES DIVEL S LTDA OFICIO  No. 1824    DEL 19/06/2013,  JUZGADO 46
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00139877
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEEN LOS
SEÑORES VELEZ BERNAL PAOLA ANDREA Y VELEZ GUTIERREZ PEDRO OLIMPO EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
DECOCERAMICAS J G OFICIO  No. 245     DEL 30/01/2014,  JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 00139878 DEL





5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
KEY ACCOUNT MARKETING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL 24/02/2014,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811962 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA   .
 
PM&D COMMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
01811963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALHUNA S A S ACTA  No. 006     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811964 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
POLIPASTOS Y PUENTES GRUA INGEVAL S A S ACTA  No. 2014-1  DEL 26/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
01811965 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
POLIPASTOS Y PUENTES GRUA INGEVAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 26/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
01811966 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
EMBOTELLADORA EL DORADO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EMBOTELLADORA EL
DORADO SAS ACTA  No. sin num DEL 27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ACTA  No. 29      DEL 04/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811968 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO RENGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA..
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ACTA  No. 51      DEL 14/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811969 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS P H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 01811970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SPOT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811971 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
HOTEL MARIA ISABEL BOGOTA S A ACTA  No. 10      DEL 30/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
A RAPI AGUAS SAS ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




EMPRESA PROSPERA Y HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811974
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PUNTOGOV COMPANY E U ACTA  No. 010     DEL 24/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811975 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS AUMENTA CAPITAL SOCIAL
MODIFICA VALOR NOMINAL. RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, DOMICILIO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO , NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE
SUBGERENTE.
 
TRANSPORTE INTEGRAL ANDINO S A S ACTA  No. 013     DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
01811976 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES CORAL LUCENA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 25/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811977
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RAYOGAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No. 55      DEL
11/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 01811978 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA ( ACTA PPAL EN EL REGISTRO 01793570).
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RAYOGAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No. 55      DEL
11/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 01811979 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE( ACTA PPAL EN EL REGISTRO 01793570).
 
GOLF MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811980
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CONSTRUCTORA AVILA S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MOTORLUB S A S ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811982 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
LINPAC MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811983
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
NEYSCO SAS Y CON SIGLA NEYSCO ACTA  No. 003     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811984 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GENERADORA CIMARRON S A E S P ACTA  No. 26      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL Y DEL SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
TORQUE PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
01811986 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES SIERRA ARIZA LIMITADA ACTA  No. NO.01   DEL 27/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811987 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL.
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA
VALOR NOMINAL. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
3 HS PRODUCTOS ORGANICOS S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811988 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL ACOSTA RUEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 01811989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
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CONSTRUCCIONES SFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811990
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AGR SOLUCIONES SAS ACTA  No. 12      DEL 24/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811991 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . .
 
PRUSIK S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, COORDINADOR OPERATIVO Y
COORDINADOR EJECUTIVO.
 
SERGESDOC COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 21/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
LIPO COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 18      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811994 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LIPO COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811995 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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VIVIENDA Y CONSTRUCCION VIVICON SA PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR L EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 271     DEL 26/02/2014,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811996 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VIVIENDA Y CONSTRUCCION VIVICON SA PARA TODOS LOS EFECTOS PODRA UTILIZAR L EN
LIQUIDACION ACTA  No. 49      DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR
.
 
AGUAVIDA S A ACTA  No. sin num DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01811998 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
ESTABLECIO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DE SUPLENTE.
 
CS COMUNICACION SATELITAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
01811999 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE ).
 
SFA CEBAR S.A.S. ACTA  No. 43      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




IMEX GROUP S A S ACTA  No. 6       DEL 22/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812001 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL  SEGUNDO GERENTE GENERAL SUPLENTE  Y DEL GERENTE TECNICO.
 
NEW CARE COMPANY LIMITADA ACTA  No. 9       DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812002 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
H B I S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin NUM DEL 27/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812003 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
CAMBIOS URANO SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812004 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
STRABAG S A S ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812005 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
STRABAG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812006 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
TESLA SEGURIDAD EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 001     DEL 26/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812007 DEL
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LIBRO 09. SE4 ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR  MORA UBAQUE ALEJANDRA MARIA
AL CARGO DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0180    DEL 17/02/2014,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812008 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ARMOTEC COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812009 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DEINTEKO LTDA DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES
ESCRITURA PUBLICA  No. 307     DEL 27/02/2014,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812010 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 738     DEL 19/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812011 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 738     DEL 19/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812012 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 738     DEL 19/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812013 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS . INGRESO NUEVO SOCIO.
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COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 738     DEL 19/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812014 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
COMERCIALIZADORA ESTRELLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 738     DEL 19/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 01812015 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO NUEVO SOCIO.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
TUSCANY SOUTH AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO
EL No. 00194788 DEL LIBRO 11. OTRO SI. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA
CELEBRADO ENTRE TUSCANY SOUTH AMERICA LTD Y CREDIT SUISSE AG.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
LEON BELTRAN GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEON BELTRAN GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORISTERIA CHELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON PINEDA MONICA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS JIMENEZ JAVIER LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIEXPRESS LA 70 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MONRROY ESPITIA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAHIA BAR DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIFRUVER LA PLACITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA PAEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ BELTRAN DILVER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALONSO CAMARGO BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA D´DILVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHON VANEGAS MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUSMARCAS COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUSMARCAS COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS ROMERO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET CAMBOLINET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340962 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INLUARGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340963 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VILLAMARIN DE AREVALO ANA BETULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03340964 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELO GARZON LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN SEBASTIAN EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03340966 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALBA ZAMORA WILLIAM ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03340967 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORIAN CHACON ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO ORTEGA CARLOS JEFFRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEÑA MARTINEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO VILLAMARIN MARITZA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03340971 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONGO`SALSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 03340972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOLUCION FILOSOFIA MAGIA Y MISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340973 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDULY CAFETERIA, HELADERIA FRUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03340974 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAQUERO RUIZ BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CUERVO GERMAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALVERNIA LAZARO LIZETH YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y REMATES ZARAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA CACHARRERIA TRES ESTRELLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03340979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REY RODRIGUEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA AMPARITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTANO MONTANO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONTANO MONTANO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES OLARTE IRMA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN GARCIA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA LOS ALCAPARROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAR DE LOS AMIGOS L M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN GUERRERO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PM&D COMMUNICATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03340989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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GOMEZ GUTIERREZ EDNA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUEVARA CEPEDA JAVIER GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALHUNA S A S ACTA  No. 006     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340992 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
FERNANDEZ LOPEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAQUETA RONCANCIO KEVIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALIXTO MUÑOZ BLANCA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BLANCA CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA IICASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340997 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA PIRAQUIVE OMAR ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03340998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUÑUELERA JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03340999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO CARDENAS MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TISK STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341001 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOCANEGRA CASTAÑEDA LIZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341002 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMIDAS  RAPIDAS  A LO COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO BELTRAN ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTI BOLSAS A J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS P H S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 03341006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SALAMANCA PATIÑO JORGE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CADENA NIEVES MARTHA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ JAISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMIREZ FLOREZ ROMELL ALEXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIAUTOS ROMELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA AGUILERA CHRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA PROSPERA Y HUMANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341013
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLUCIONES FINANCIERAS CREDIALIADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICC INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ICC INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 01/03/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICO HELADO DE LA 60 CHAPINERO FORMULARIO  No. ______ DEL 01/03/2014,  ______
DE ______ INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341017 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
KARAOKE BAR GATO NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON PINZON DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSVI COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CASTAÑO DAVID ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ CALDERON INGRID LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




POROS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDENTIDAD PRODUCTOS PUBLICITARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341024 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA KLAUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341025 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISMONTAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341026 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ PULIDO ANA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA SAAVEDRA RUBY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAUDES ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WASH MOTOR CLUB ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341030 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA VARGAS CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO CALDAS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL TALLER GRAFICO  AF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO TORRES DIEGO APULEYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 03341035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
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D PROYECTAR S.I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS ABUELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341037 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES THOMAS CUELLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES DE  MI CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341040 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPANE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341041 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISAEL RINCON Y/O FONTISERVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RUBIANO LEIDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES NENECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO
EL No. 03341045 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOLF MARKETING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341046
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RESTAURANTE-BAR SANTA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON CAMPAÑA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MILLENIUM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03341049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MILLENIUM ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03341050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ LOPEZ MAYURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINPAC MANTENIMIENTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341052
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
VISION SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTORLUB S A S ACTA  No. sin num DEL 22/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341054 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
PARRA NIÑO MIGUEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MASKOT BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA BARRERO SERGIO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERY STYLES SALON DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341059 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORQUE PRODUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03341060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PAPELERIA GABY 0624 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIGHTHAND GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/03/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL ACOSTA RUEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014,
BAJO EL No. 03341063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JOSE  BARRIOS  E  HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO PARKING LA 38 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES CENTRAL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
01/03/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
03341066 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCCIONES SFF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341067
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR MOSQUERA AURA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRUSIK S A S ACTA  No. 1       DEL 26/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No. 03341069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA  JURIDICA.
 
MOSQUERA MOSQUERA MARVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMESTIBLES EL PANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
01/03/2014, BAJO EL No. 03341071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
PROTECCION AGRICOLA S A-EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION AVISO  No. sin num DEL
28/02/2014,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
00002422 DEL LIBRO 18. EL PROMOTOR  A LOS ACREEDORES INTERNOS Y EXTERNOS  A
UNA REUNIÓN PARA PRESENTAR EL INFORME DE GESTION.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
QUIBI S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 11      DEL 27/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/03/2014, BAJO EL No.
00001999 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA S.A Y MEDICIN PLUS LABORATORIOS LTDA MEDICIN PLUS
(HOY QUIBI S A EN REESTRUCTURACION ).  OTROSI Nº 11.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
